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C(9HIS, the t?centy-first 1•olume of the 
Ouacllitonian, u•e dedicate to a 
man who th1'ou,ql! many years has held 
the love and esteem of every Rtudent in 
Ouachita-
LIVINGSTON tl. MITCtliLL 
f()J<fW()J<[) 
In this, the 1931 Ouachitonian, we have tried 
to present the age-old spirit of love and loyalty, 
not to the tune of an ancient masterpiece, but to 
the rhythm of a great symphony made up of our 
present day youth. Why should we always look 
to the past for means of expressing ourselves? I et 
us show ourselves as we are. 
We consider our life modern, but let us not for-
get that in the years that arc to come we shall 
again open this then dusty volume and with a tear, 
or a smile, re-live the happiest days of our lives, 
recalling our sturdv friends, longing again to chmb 
those time-worn stairs where the great and les~ 
great have climbed to their success. We ~hall 
again long to stroll under those spreading oaks 
und::r which life-long friendships were begun. To 
think that then this, our modern life, will be 
pointed om as "the good old days!" 
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Instructor of Modern Languages 
CLARENCE E. ARNETT, M. A. 
Profusor of Hostory and Political Scienc~ 
LOUISE CLAYTON, M. A. 
As•istam Professor of Hostory and 
Polotical Scocnc~ 
E. H. ANDERSON, B. S., M . 8. A. 
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Professor of Piano 
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Assistant in the Department of Business 
Administration 
FERR IN GREENF. 
Assistant Band Director 
VIRGINIA HARRINGTON 
Secrotary to the Registrar 
LOUISE SHAVER 
Secretary to the B~:smess Manager 
HANSFORD HOLT 
AssiStant in the ChemiStry and Physics Labora-
toru~s 
TOMS. VANDUYN 
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EDWARD LEE STONE 
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FINIS WYATT 
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freshman class 
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freshman class 
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ELEANOR MATLOCK Little Rock. 
jOHN CARL M EADOR Arkadelphia 
jOHN EvANS MliADOR • Arkadelphia 
jAMES MIL!.AWAY . Bartlesville, Okla. 
Eow1N EARL NowLIN Arkadelphia 
CECIL RANI>OLPH . . Booneville 
CuRTICF R"NKIN . Pottsville 
MAXINE SEVEDCF . McCaskill 
MAX M. SMnH Rison 
ViVIAN S rONF . A ugurta 
W. R. VESTAL . De Valls Bluff 
jULIAN WooD Haynesville, La. 






W. I. BELL, A. B. 
EL DORADO 
'"I'll put " g.,J/~ about th~ ~.trth.'' 
President Stntor Class; Foocb..ll, '28, '29, 
'30 
MARJORIE MIZE, A. B. 
llATHSVILLF. 
.. llere's to tht light that lttJ i11 woma11's 
eyts a11d Ius auJ litJ a11d /its." 
Corinnean Licerary Sociecy, '28, '29; Secre. 
cary Juntor Class, '30; Vice-President Senior 
Clas>, '31; Kewpie Club. 
HAZEL SAMPLE, A. B. 
I;L DORADO 
"Lord. wh11t /ooh th~u mort.tls b~ ... 
Presidenc Student Government Association; 
E. E. E.; Ouachita Players; Secretary Senior 
Class; Si11ma Tau Delta; Scholarship So<iecy 
of che South. 
ROBERT ) . COLLIE, A. 13. 
MALVERN 
"Th~ Gwtl~m.tn is ju/1 of Ytrtu~. bounty, ~>orth a11J qt~alttt~l." 
Stgnal Scaff, '28, '29: Glee Club. '28, '29; Scholars!tip Sociecy of the South; Pi Gamma 
Mu; Prestdenc B. S. U., '31; Treasurer Senior Class. '31. 
CL YOE NANCE, A. B. 
HOT SPRINGS 
'" 1-fc. Mal th~ •mldut ma1111~r~d mau that 
~~a ICIIIII~d shtp or ~ttl a throat.'" 
F()()(ball, '27, '28. '29, "30; Captain Basket· 
bll. '30; Tr3~k. '27, '28, '29; Baseball, "28, '.29, 
"30; "0'" Association; Best Athlete, "29, "30: 
Cadet Instructor in R. 0. T. C.. "30. 
MIRIAM ALLGOOD ECHOLS, A. B. 
ARKADELPHIA 
"I mvok~ 011~ momiug ~.ud fottud m-yu/f 
famous. 
Georgia State Teachers College, '28; Uni-
versity of Georgia, '28, '29; Alpha GammJ 
Delta; Blackfriars; President Treble Clef, "31: 
Oua~hira Players; Pi Gamma Mu. 
ROBERT IGLEHEART. A R. 
ARKAOf'LPHIA 
.. All htll rha/1 rt1r /or th11.'" 
Lrcutcnant Second Platoon Company B, '30; 
Honor Platoon, '28; Psr Sigma Phi; Rifle 
Team. '29, '30. 
NELLIE MAE FORD, A. B. 
BALD KNOB 
"/ rvtll lou mrulf iu my art." 
Glee Club, '28, '29; Treble Clef, '30, '3 1; 
Alpha Kappa '28, '30; B. Y. P. U. Chorister, 
'28, '3 1; Ouachita Women's Athlr•tic Associ3· 
cion; Alpha Kappa Corinnca'\1 Library As· 
socinrion. 
HAROLD B. TILLMAN, A. B. 
HOf SPRINGS 
'"Ill Tilt" me as ouc who loYcs hts /cllowm~u ... 
President MmiSiertal Association, '30: Baseball, '30. 
B. W. McCORMICK, JR, A. B. 
AR KAOFLPHIA 
"'If worry n-ut tht o1rly carue of death. 
I'd lrYt /ouvu." 
Entered from Henderson-Brown College in 
'Z9; Band: R. 0 . T. C.; Glee Club, '29, '30. 
EVELYN BEATY, A. B., B. M. 
SELMA, LA . 
"Sht'r beautiful aud thncfort to be wooed." 
,\l•r's woman, thuefort to bt wo11." 
JAMES RODERIC CONE, JR., A. B. 
WILMOT 
.. Tht! >ny mirror of courtesy." 
Sons and Daughters; University Club '.28, 
'29; Philomathean, '28. '29; Who's Who, '.29, 
'31. 
MARION BAKER, A. B. 
JONESBORO 
" 'Tis hoi)! sport /o be a lillie vain. 
Sons and Daughters Club; General Dircc· 
tor of B. Y . P. U.; B. S. U. Council; Stu· 
dent Council. 
SAM ED BRADLEY, A. B. 
VAN llURFN 
"Readmg m.1k.cth a full man." 
Vrcc-Presidenr Raley Brble Class, '27: Presrdtnt Moody B. Y. P. U .• '27, '31; Le Cerde 
1-rancars, '27, '28: Publrul)' Drrecror B. S. U. Councrl '30: Executive Councrl of lnrernarion,l 
Relations Club, '31; \ rcr·Pre>rdent Minrstcroal Assocration. '31; General Drrecror B. Y. 
P. U .. '31. 
MAURICE McCALL VlCK, A. B. 
ARKAOilLPHIA 
·A mall is tii.JSttr of hir hbtrty." 
forst L1eutenant of First Platoon of Com· 
pany A ot R. 0 . T. C.: Southern Scholarship 
Soc1tty. '30, '31: Secretary of Ph1lomathean, 
'30. 
VIVIAN PHILLIPS, A. B. 
HOT SPRINGS 
" Where liberty is, that ir my cou11 try." 
Alph.t Kapva: Alvloa Kappa·Corinnean 
L1brary Association: Ouachit'l \XIomen's Ath· 
letiC Association. 
ROBERT J. WISE, JR., A. B. 
NEWPORT 
''My i11ft11IS are fixed ,,.t/ 1vill 110t 
lea't'e tnt." 
Ouachita Players; Glee Club; Presser Schul· 
arship Student. 
LOUISE SHAVER, A. B. 
ARKADELPHIA 
"Her >'try fro~IIJ art fairtr far 
Tha11 smiles of othtr maide11s t~rt ... 
President Alpha Kappa, '29, '30; 'Cellist 
Ouachita String Quartette, '27 ·'29; College 
Orchestra, '26· '30. 
]. 0. HOBGOOD, A. B. 
JONESBORO 
" I swear I thi11k. that is 11othi11g but m11110rtality.'' 
JOHN H. PALMER, A. B. 
PINF BLUFF 
·• No• ran I br~ak "'> /at/. dm~. mp. and 
Jlup. 
( pon the vuy naked nam~ o/ love."' 
Track, '29, '30, '31; Basketball, '29, '30, 
'31: First Lieutenant of Company B of R. 0. 
T. C.: Captain of Track, '31. 
ALICE NEWBEGIN CARROLL, A.B. 
PINE BLUFF 
''La1y. you art the rmrlut Jht alive, 
If you will /tad thtu grartJ to tht grave 
and /~ave the world 110 ropy." 
Diploma in P.ano, '29; Member Publications 
Boord; Secretary Po Kappa Tau: President 
Y. W. A .. '31: President Corinnean, '29. 
THEODORE M. JONES, A. B. 
PINF BLUFF 
''Chou~ n·ord and m~awrcd phraus. abo>·.-
tht aach o/ ordinary m~n." 
Football. '27, '28. '29, '30, Sub-C~ptam, 30; 
Basketball, '28, '29, '30, '31, c~ptam, 31: 
Track, '28, '29, '30; Scholarship Society of the 
South; Po Kappa Delta, '28, '29, '30, '31, 
Presodent '31; Best All-Around Man, '29, 
'30, '31; Prcsodent Freshman Class. 
BEATRICE BEST, A. B. 
OATFSVILLF 
., Som~timts I sit mod think and some· 
tint~! I jua rit." 
Galloway, '27, '29; Pi Gamma Mu. 
TOM S. VAN DUYN, A. B. 
STUTTGART 
' I am wr~ rare's an ~ntmy lo /rft." 
Prtsodent Junoor Class, '30: Ttnnis Team. '30: Ouachita Players, '?8 '29 '30 '31· Trta~urer B S . U .. '31: General Director B. Y. P. U .. '31: Lieutenant R. 'o. T. c.; Pre: 
Medocal Club. '28, '29, '30, '31. 
EARLY LEE KINARD 
Fl DORADO 
'By my troth. I lo~~ to f•sh arul hunt.'' 
Football, '27, '28, '29, '30; All-Scare, ·zs, 
'2Q, '30; Captain FOO(ball, '30; Vice-President 
Freshman Class. 
HELEN GOULD YOUNG, A. B. 
FORT SMITH 
"!'>t/f./ovt, Ill)! leigt, is uot 10 vile "si.r 
as sdf·rreglutiug.'' 
President Alpha Kappa·Corinnean Library 
Association, '31; Secretary Student Govern· 
ment Association, '30; Ouachita Players, '29, 
'30, '31; W . C. F., '30, '31; Ouachitonian 
Staff, '30, '31. 
JAMES ENGLAND, A. B. 
ATLANTA, TEXAS 
Not <~fr<~td of II'Ork. h111 uot 111 
s:rmpathr "'''h it." 
President U. S. P. Assoc1at1on: Band, '28. 
'2<J, '30, '31; Ap:s., '30, '31. 
MARTHA ELLEN SAIN, A. B. 
NASHVILLE 
''/ tu )!Oil ar~ 1Vh<1t )!Oil are. )!Oil .zre too 
pro11d. 
ll111 if )!Oil wat tht devil. )!Oil art fatr." 
\'</.C. F.; Ouachita Players; Student Coun· 
~il. 
NEILL MOORE SLOAN, A. B. 
ARKADELPHIA 
''/ to th~ ll'orld ,., lik~" drop of 1><1/n 
Tht~l 111 th~ ouan suks t~nothn drop.'' 
Ouachita Players, '28, '29, '30, '31; President Ouachita Players, '31: Art Ed1tor of 
Ouachitonian, '30; Editor-in-Chief of Ouachitonian, '31; Sons and Daughters Club; Scholar· 
sh1p Soc1ety of the South, '30, '31; First Lieurenanr of Headquarters Platoon, '31 
ROBERT MOORE, A. B. 
OUI'<IAS 
''A lrou ttiiiO>I!( ladtu 11 a most duad/ttl 
thmg.' 
football. '27, '28, '29, '30; Basketball, '27, 
'28, '29, '30; Captain Basketball, 'Z9; Track, 
'27, '28, '29, '30; "0" Association; Who's 
\X/ho, '30; Cadet InstruCtor 111 R. 0. T. C., 
'30. 
VELA CRAWFORD, A. B. 
ARKAOilLPH IA 
"Rfprott<h 011 htr lip, but a snti!t "' 
her eye." 
Secretary Alphn Kappa·Corinnean Library 
Association, '31 ; Pi Kappa Tau, '31; Secre· 
tary-Tre,tSurer, Alpha Kappa, '30. 
NOBLE ROBINSON WELCH, A~ B. 
ARKAOFLPHIA 
"Li>'e wht!e you /we, for death sums 
rather permauent." 
83nd, '28, '29, '30, '31; Honor Platoon 
'29; Treasurer of U. S. P. A~sociation Rifle 
Team, '29. 
EYEL YN BOWDEN, B. M. 
OFRMOTT 
"She takfth most delight 
In 111rHic iustrunuuls ,,,J pottry." 
Vice-Presidenl Student Council; Vice-Presi· 
dent Scholarship Society of the South; Presi· 
dent Y. W. A.; Vice-President Alpha Kapp~­
Corinnean Library Association; Treble Clef; 
Ouachita College Orchestra. 
HARLEY JAMES HALLETT, JR., A. B. 
HOT SPRINGS 
"My life is oue demd horrid I(TIItd." 
Pres1dent "0" Association, '30; Varsity Track, '29, '30; Yell Leader, '30; Student 
Manager Basketb.111, '30: Student Manager Football, '29; Ou:1chita Players, '27, '28, '30, 
'31: First L~tutenant R. 0. T C., '30. 
JAMES ELKINS, A. B. 
BOONEVILLI:: 
"[ count life a Jtu/1 
To try the Joui'J Jtrenp,th 011." 
Hermesian; Pre·Med; U. S. P. Association. 
Voce·President; Mu Kow Mu, '29, '30; Treas· 
urer Hermesian Society, '29. 
GRACE MAE MILLSAP~$, A. B. 
ARKAD!iLPHIA 
"Doing, in the figure of a lamb, the 
/tali of a ilon." 
Secretary Po Gamma Mu, ' jO, ' j I; Voce· 
Presodent Alpha Kappa, '30; Scholarship So· 
coety of the South, '31; lnternauonal Rela· 
11ons Club, '31. 
FINIS Q. WYATT, A. B. 
ROSIE 
,, Ki,du~u iu womtn, not thtir btaultous 
lookJ, Jha/1 rvin my loYt.'' 
Pre· Medical Club, '28, '29, '30, '31; Assis· 
tant in Biology, '29, '30; Member of Student 
Loan Fund; Member of Kitchen Club. 
CASSIE ELIZABETH WILKINS, A.B. 
ARKADELPHIA 
"My heart is lmt as Jtttl." 
B. Y. P. U. Sponsor, '30, '3 1; Y. W. A.; 
Sons and Daughters Club; S. 0. S. Sunday 
Class; Alpha Kappa·Corinnean Library Asso· 
cinrion. 
BERNARD DANIEL, A. B. 
SPARKMAN 
" A horse! A horse! My kingdom /or a horse." 
Philomathean, '28, '29; Band, '28, '29, '30, '3 1; Po Gnonmn Mu, '30, '31; Sons and 
Daughters Club; Orchestra, '28, '29. 
J. RICHARD JONES, A. B. 
ARKADELPHIA 
''/ to myulf am d~artr thau a fruud.' 
Po Gamma Mu; President Po Gamma Mu, 
'31; Treasurer Junoor Class; First Lieutenant 
cf Company A. of R. 0. T. C., '31. 
GRACE LEE REEDER, A. B. 
NASHVILL E 
"/ frowu upou him . y~t ht loYes me still." 
W. C. F., '28, '29, '30, '3 1; Alpha KappJ; 
Orchestra; Alpha Kappa·Corinncan Library 
Association, '3 I; String Quartette. 
TROY V. WHEELER, A. B. 
SALADO 
"Oh. /or a /orty·panou ponu." 
Mmosteroal Assocoauon; Sigma Tau Delta. 
HAZEL E. GILBERT, A. B. 
SPARKMAN 
"/ work wtth p,ttiturt, which mta>ts powu." 
Y. W. A. ; B. Y. P. U. ; Magnolia A. and 
M., '27, '28, '29; Arkansas State Teachers , 
'30. 
JAMES OPIE ESKRiDGE, A. B. 
ARKADELPHIA 
''The smallut worm will turn. be111g troJdeu ou.'' 
Po Kappa Delta, '28, '29, '30. '31; President Pi Kappa Delta, '30; Philomathean 
Orator, '30; Busmess Manager Signal. '30; Editor-in-Chief Signal, '31; Secretary U. S. P. 
A~socianon, '3 I 
\Y/ ALTER H. OATHOUT, A. B. 
LITTLE ROCK 
.. H ~ A'"' ltlu a rork who thortght the 
11111 had "'~" to hrar huu aow.'' 
Prestdtnt Le Cerclt Francais. '28; Editor 
Handbook, '30; Managing Editor Signal, '30, 
'31; Ouachitontan Staff, '30; Advertising 
Monngtr Publications, '31; Pi Gamma lvlu, 
'31; V.trsity Debate, '31. 
MARY BELOTE, A. B. 
ARKAD!lLPHIA 
"To mr cvny hortr of the li11-ht aud 
dark is a miradt. 
F vny wbir iurh of spnu a mirarlc." 
Alpha Kappa, '28, '29, '30; Alpha Kappa 
Treasurer, '28, '29, '30; Moody B. Y. P. U. 
RICHARD LEE JOHNSON, A. B. 
PARAGOULD 
"lfrguorauu b~ bli« 
I rha/1 IIHH ~arthl> happrucH.'' 
Prestdent Mmistwal Association, '31; Cap 
t11n Company B of R. 0. T. C .• '31: VtCe· 
Prestdent Pt Kappa Deha, '31; Make· up Edi. 
tor of Signal, '31. 
FRANCES KINARD, A. B. 
ELDORADO 
"A 11d 'tis my faith 
Thnt tvcry flowtr eujoys the air rl breathes." 
Secretary Allen 8. Y. P. U., '30; President 
Ouachita Fedelis Class, '30; Librarian Y. WI. 
A., '30; Sons and Daughters Club. 
WI. P. HARMON, A. B. 
HOP£ 
'' It's most mortgh to makt 11 d~aro11 mcar.'' 
Ministerial Association. 
EDWARD E. WATSON, A. B. 
BENTON 
"M~u offtn aord< ar~ th~ but m~u." 
s~cond L:~ut~nant of R. 0. T. C., '29; 
Captain R. 0. T. C., '30; C1det Instructor 
R. 0. T. C., '30. 
HARVEY McGRAW, A. B. 
DENNING 
"Tht dud l 111ttud is wcat , 
But what. as ytl l k.uow uot." 
Ministerial AssociMion; Ouachicn Players; 
Cadet Major, '30; Life Service Band; B. Y. 
P. U.; Men's Glee Club. 
THeLMA RANKIN, B. M. 
POTTSVILLE 
.. M us1l hath tht powu to wash awa) 
the du<l of t>'tryday lift." 
Corinnun; Sons and Daught~rs: Ouachita 
\XIomen's Athleuc Club; Mountam Home 
Coll~ge. '28; A. B. from Ouachita, '30. 
WITHROW T. HOLLAND, A. B. 
ARKADELPHIA 
"Siltua is tht Mothu of twth." 
Pi Gamma Mu; Sigma Tau Delta; Minis· 
terial Association; President Ministerial As· 
sociation, '3 1; Ri£Je Team; Life Service Band, 
'28, '29, '30; International Relations Club; 
Vice·President Philomathean, '28. 
HORACE HANSFORD HOLT, A. B. 
NASHVILLE 
"A mtr~ iudtx f.unttr who hdJ the u! of scitua by th~ hul:' 
Ouach1ta Players, '28, '29, '30. '31: R1fle Team, '28, '30; Orch~stra, '28; Band, '28, 
'29, '30, '31; Honor Platoon, '29: Sons and Daughters Club; Pre.Mcd•cal Club. 
THL£TI<5 
FOY H. HAMMONS 
Coach Hammons, "ho IS recognized as an outstanding 
coach in all b1anche, of athletics, has been director of 
arhlerics at Ouachita for five years. His reams are noted 
for brilliant plav and hard fighting. Borh student body 
and arhleres arc srrong for Coach at all times and have 
urrer confid..:ncc in him as a coach, gentleman, and 
leader. It can truly be said chat he is a builder of men 
both in strength and character. 
ASSIST ANT COACH CURTIS PULLIG 
"Blue", as he is affectionately known, was an outstand-
ing performer on rhe track and court during his school 
days at Ouachita; now he is Coach Hammons' assistant 
in directing athletics. He has been connected with the 
college in ocher capacities, bm due co IllS abihty he has 
another duty added. He has the confidence of all of 
chose with whom he comes in contact. 
IF{){) lr IBA IL IL 
Although the football season cannot be said co be wholly successful, It cannot be called 
a bad one when the number of games won and lose is considered. Since the Tigers won 
three games, lose three, and ric one, they played .500 football. Of chis year's squad eighteen 
men earned their lerrers, one man was placed on the all-state team, two on the all-state 
second team, and one on the third. 
FOOTBALL CALENDAR 
Monticello 0 Ouachita 
Magnoha 7 Ouachita 
Arkansas Scare Teachers Colleg~ 0 Ouachita 
College of rhc Ozarks 7 Ouachita 
Hendrix 6 Ouachita 
Arkansas Tech 6 Ouachita 








CAPTAIN f:ARLY KINARD luJ. fortr Y~ar<. All-~tate 
"Skeet" rounded out four years of brilliant performance on the ~r1daron. Recogn1zed as the best 
end rn Arknn5.1s; he was thrt>e times chosen on the all-state team. H1s nb1f11y, leadership, and 
enduance were ever rncent1ves to his team-mates . Kinard's placr will be hard to fill. 
W. I. BELL FuJ. Thru Years 
As "Dude" fin1shes, one of the gamfst little men the Ti~:ers have had passes rnto the ranks of 
ex-jlridiron fighters . He is small buc hard to deal with and hns thnt never die spirit of the Tigers. 
MARK ANTHONY Tackle. Two Years 
Mark is the type of player who is consistent in every departmenr of the ~ame. When he hies a 
man, he scnys hit and "ole Mark'' can be depended upon anyrime. He has one more year. 
WAYNE SWAIM Frtllba~k. Two Years 
"Red" IS rhe best lrne backer in Arkansas, rating a place on the all-state thard team; and he can 
cenarnly hrt the m1ddle of the line and make a gain every rime. ''Rt>d" is just a sophomore, so watch 
his smoke the nut two years. 
Cl A y BRAZIL. S u o-CAPTAIN-ELECT 
"L1ge" IS one of the most consistent of Ouathlta's men. He plays hard and aggressl\•ely 1n every 
game Next year should cf1max a very successful career on the gridaron. 
SUB·CAPT AIN TEDDY jONES . Qt~arttrbo.~~k. Four Y tarr 
The Tigers suffered a great loss when Teddy got his arm broken; but on Thanksg1v10g he proved 
that he could perform under adverse circumstances. Teddy has had a brill1ant CMeer at Ouachita. 
H1s directing ability, passmg arrack, and ball carrying as well as his pcrsonal.ty wtll ~ greatly mtssed 
by Ouachita. 
ROBERT LIPPARD 
Bob came ro us from the "T<1r heel" State. He is one of the most aggressive and strongest 
men Ouachita has hnd. He plays his position like a veteran and has a very bright future ahead of him. 
TOMMY LESLIE Qt~arttrb,uk. Q,.e Ytar 
Tommy was the >marr understudy to Jones until the latter got hurt. Then he filled the place 
extraordinarily well. His 50 yard run against Hendrix was sensational, a11d hi~ line plunging against 
Tech was brill1ant. Tommy has a bright future. 
VAN ELLIS Guard. Thru Y tarf 
"Seger" •• a hard ftghung, conmtent football plnyer. He has been a regular for three years, due 
to h1s extraordmary abtl.ty to lead the interference attack and to handle Ius part 10 the mtddle of the 
l.ne. "Seger" should have a very successful season next year. 
JOHN CARL MEADOR, c~PTAIN ELEcr 
"81g john" is a natural leader on the football field. His ab1ltty to block punts and to break the 
opponent's 10terference tS outstandmg. He is one of the besr tackles 10 the state and no doubt w1ll be 
the masterful leader of the Tigers next year. 
CURTICE RANKIN 
"Curt" gaone.:! undyong fame by running 90 yards on the kiCk-off for a touchdown agaonst Hender-
son. Th1s IS typ•cal of his playing. He is especially good on breaking up passes and IS a hard, sure 
tackler. He has one more year. 
LUTHER STEW ART 
"Stew" hails from Cotton Plant, where he was a star. He is the same type player at Ouachita. 
When he hits the lme, something is sure to move. With three more yeMs ahead of him, he no doubt 
will make the all-state selection. 
EDWARD HOPKINS 
"Hop'' is one of the "fastest humans" in a uniform; this combined with cleverness, marks him as a 
dangerous back and a constant threat. He bears watching. EJ •s a four letter •nan and a junior. 
FlLEDSOE DRAKE 
"Duck" i; a versatile back, an exceptionally good blocker and punter. He has three more years as 
a T1ger. Judgmg the future by the past, he is due to be a real hero for Ouachita. 
ClARENCE BeLL Ctutu, Otu y,.,, 
"Father" Bell was an all-state man in high school and is b1dding h1gh for that honor in college. 
He is the hardest man to move on the squad; the R~d•es espec~:tlly w1ll tell you thai. He can kick 
a football out of the park and pass the ball perfectly. 
DICK NANCE EuJ. Fo~tr Y '"'s 
Another great end who finishes as a Tiger, after having been select~ on the all-state second team. 
Dick has been a brilliam performer in four maJor sports dunng h1s years at Ouachita. He IS a great 
pass receiVer and defensive man. Dick has made the Tigers a valuable man and will be greatly miss~. 
J. T STOCKS 
.\tudmt Mmhl/lU of Football 
Stocks has worked had and has 
shouldereJ the respons1b1hty of his 
task. Though headlines never pro-
claim the managers. they are essential 
an3 \'aluable. 
ARLIN JONES . Ctnta. Two YettTI 
Again "A Jones" proves his worth 
as a great center, duplicating his per-
fonnance of last year. He can stop 
anybody's passing :mack and i• a hard 
tackler. "A" has two more years to 
"str.H h1s stuff" with the Tigers. 
ROBERT S. MOORE 
"B1g Bob," the hard tackler. the kicker, and the fighting man, has fimshed h1s career at Ouachita 
w1th a record of havmg made the all-state second team. Governor Moore has been a wonderful as$et 
to the Tigers and has won a j.lrcat name for himself. He is a football player extraordmary. 
)Y IE IL IL ILIE~ ID IE IR.§ 
0-U-A-C-H-1-T-A 
Hat'l good luck to Ouachita 
.Way all thy 1kiu bt gay: 
Gtu a cheer for Ouachita. 
A loud hip-hip-hooray 
0-U-A-C-H-1-T-A. 
IBASI~ IE.T IB/\ ILIL 
The baskecball season opened wich Ouachica winnmg che f~rsc chree games. Prospeccs looked brighc 
uncil che breaks wenc againsl che Tigers. They were forced 10 cake second place 1n che Associacion 
race and ch~rd in che race for che scace cide. Nine men earned leuers, of wh1ch number chree were 
ntw mtn. 
CAPTAIN TEDDY JONES Guard. Four Years 
Teddy made rhe all·state ream two years and is one of che best ba.kec!>all players Ouachita has ever 
had. As captain of the team, he was a conscanr inspiracion co his ceam·mates. With the ending of 
the basketball season, Teddy finished a mCSI successful arh leric career. 
CURTICE RANKIN Guard, Two YeaH 
"Curt" is one of the best back guards in che m11e. He can be depended upon to really guard che 
goal under any circumstances. "Cure" works hard and fa>l and should make che all·SI:lle ream nexr year. 
J . R. RHODES Forward, Two Years 
Rhodes wa> a valuable man lase year, and again chis year he showed his dependabilicy by playing 
a scellar game. ]. R. is a sophomore and has two more years 10 play wich the Tigers. 
WESLEY SAWYER Guard. One Year 
"Tom" is one of che freshmen who made a lercer. He foughc hard and 1mproved gready during the 
season. He, no doubt, will make che Tigers a great player in the nexl chree years. 
JOHN PALMER Ceuler. Three Years 
"Skipper' is a high jumping center and rarely meeu anyone who can beac him on che tip·off. He 
IS a veceran at the game and an excellenr player. "Skipper" graduaces m June. 
IBAS I~ IE.T IBA IL IL 
The season was not as successful as the one last year, probably due to the loss of so many veterans. 
Prospects appear extremely broght for next year. This year's team will have had experoence and traoning 
and should be able to lead the start in scoring. 
VAN ELLIS 
"Segar" plays a consistent game at forward . 
because of his deceptive passing and good shooting. 
Fom·ard, T'R'o Years 
He was high point man in severa l games this year 
He has one more year worh the Tigers. 
ED HOPKINS 
"Hop" is a fast man on the court, a good passer, and an excellent dribbler. 
opposing guards is noticeable . Ed has one more year in which to play. 
Ponvard. Two Y tart 
His ability to evade 
]. D. COBB St ,tfmt Ma11ap.tr of Basketball 
"Little Bo" has more than proved his mettle in the excellent work that he has done this year as 
the student manager of basketball. The members of the team can appreciate his work much better than 
can the spectators since 11 1s they with whom he comes in acwal contact. 
"EBBY" ALEXANDER 
"Ebby" led the team in good shooting 
Ebby is small, but makes up for 1t in fight. 
j. E. ALLMON 
For'R'ard. 011c Y car 
this year; he was one of the best forwards on the State. 
ability, and cleverness. 
Allmon proved to be a great b.1ll player 
and IS one of two freshmen to make a letter. 
Center, Ouc Year 
his first year. He divided tome with the veteran Palmer 
The future appears extremely bnght for hom. 
,\taudiu11: Coad> Hammous. IV~sl~y Sa11-ya. )amu Draptt. Roi(U f)ol/arhrd~. :,iduq Easou. 
Aubuy Hals~/1. L'lma11 Brtm~r. Robnt lgl~h~art. E1111m~ P~aru. Dau Dull. A filS/aut Coa(h Pullig. 
,\(a/~d: Way11~ S1>atm. Ed Hopkiur. Earl Baxtn. Stud Rormtru. ) R Rho:/(<. Howard ClawJ(h, 
Cr1rtru Raukm. aud Captaiu John Palma. 
TIRACI~ 
Last ~cason Coach Hammon's track team won rhe state champ1onship for the first time 
in the history of Ouachita. This year it seems almost certain that the Tigers will again win 
the championship. 
Coach Hammons took his men to the Texas and Rice Relays and won second in both 
medley relays, fourth in tht half-mile, and second in the javelin throw. April 9 the Tigers 
defeated Hendrix 75 to 56 in a duel meet, even though the mile relay team disqualified after 
it had won the race. Rountree and Rankin showed that they again arc the best runners 
Arkansas has had in many years. Captain Palmer is running the hurdles in extra fast time 
and should set a record at Clarksville. Swaim heaved the javelin 192 feet, which ranks with 
the best. Baxter and Leslie will add much tO the relay team. Halsell is an excellent vaulter, 
and Stewart is a good understudy to Captain Palmer. Igleheart made his letter against 
Hendrix and is going tO be a valuable man in coming meers. Ed Hopkins has improved, 
though he was already one of the fastest men in rhe stare, and this rear he no doubt will win 
man)' points in the stare meer. 
Taking everything inro consideration, Ouachita has a great track team, one that would win 
places m any meet. Several new men arc still impr;>ving. :~nd Ouachita ha~ a good chance of 
recapturing the state utle again. 
Bottom Roa: Wa)ll~ ,\namr : Crrrtru Ra11krn: ]oh11 Carl M~ador: 111 • I. 8~11: /,rrtlur \u11art. T~dd> 
]011~1; Arlrrr ]orres. Clay Bra~il. Sul(~allt·at·Amrs. 
$uo11d Ron: fbb) Al~~arrda. ]rrrrmy Hall~tt. Pr.<rdt11t: Joh11 Palrrru: ]. f -tllmo11: Fd Hopkrrrt. 
,\ur~tar);} /) Cobb. !:.trrd~rrt Marragu of Basketball. 
Thrrd Ro11: l'a11 Fll11: ]. R. Rhoda: Coach fo, Hammorrl: Stud Rorrrrtru: 1-l<Jrold Trllm<Jrr. Robut 
Lrppard. Wnl~y Saa)U. 
Prctrrrtl rrot <hon 11: Far/ Bauu; Clar~rru Bell; Early Krrrard: Hor>ard (./arrrrch. 8/~dsot /)rake: 
Torrrrrr)' /.~flu: Drck 1\arru; Ednrn Earl 1\'on-lirr: Robut Moou: Mark A11thorry: Roy Gold~rr: 
.f. T. Stock<. Strtdtllt M<~~ragcr o/ Football and Track. 
On May 15, 1929, the athletes who had won their leners in those sports fostered by the 
college organized the "0" Association. 
The purpose of this organization is to encourage a higher standard of sportsmanship and 
to entertain and look out for visiting athletic teams and to promulgate and perpetuate the 
Tiger spirit. 
Acuvities have taken on the form of awarding gold footballs to graduatmg players, 
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MRs. E~•EI Lb McMILLAN BLAKE 
~tudtt~ts 
RUTH AUbRNA~H' 





jOHN E. BIIOWN. jR. 
WHI1111liD CANNON 
jAMH~ DwiGHT Couu 
jAMRs RoDI!RIC CoNu 
CHARI es CD CoNDRAY 
Bl RNAND 0ANihl 
FRANCe~ DHLAMAR 
r1 0111 NcL FRA~I;R 







Sur Mu1 f H1NS1 ~Y 
Partt11t1 ~Vho l lttnrdt·t! OuMhrta 
LELA IRWIN 
MARY FLANAGAN 
jOIIN~N ). BAKI II 
BASIL BAKER AND tvlor 1 IIi K1N~\~'ORTIIY 
Et'FIF CoNNER 
THOMAS H. BERIIY 
GERTRUDE HuDol ESI'ON 
G. E. CANNON ANI> jOSt>I>WNil Ln.ll 
SAM C. Couu 
DELLE Bt>lHUNil 
Spousor 
C. E. CoNDRAY ANI> Wn1 11. Blllt.rl MAMTIN 
WM. HuGH DANitit. ANI> L1~z1e A. DeLAMAR 
FRANK Db LAMAR ANI> E1 Hbl BNOWN 








w. j. HtN'>I EY 
f\ NID IDf\ IIJ 
~tmltut< 
\X/u 1 INE HINSI E' 
HARR' LARue H1PP 
HoRACf HANsor·RI> Ho1 1 
FRANCES KINARo 
INilz KIRKPA'I RICK 
FRANCES MllAl>OR -
jOHN tVANS MllAOOR 
jAMES T. M ll t.AWAY 
MARCU!iR111i MURPHY 
EDWIN EARl Nowt IN 
EucFNI PEARCE 
CuRTI<'! RAN"- IN . 
TuEIMA RANKIN • 
Sn 1m RouNTRF.~> • 
CoMr R RouTON 
MARTHA El-1 ~N SAI'I 
CAROl 'N SIMMONS 
NEILl. M . SI.OAN 
MAX M. SMITH 
MARSH WHITTINGTON 
CASSIE Er rzAonH \XIri.Ktl'S 




Paunts Who Auendttl Oua(hlfa 
w. 1- HtNSI.Fl 
j ESSIF ROBINSON 
1-M. HOLT 
SAREPTA Rose Ett.A NoRRI~ 
Ho...,ER E. K IRKPATRICK 
]OtiN B. MEADOR. jR. 
jOHN B . MFAOOR, ]R. 
ETHEl. Tmwl.lt.l 
MARY Et.LA HENI)ERSON 
PEARl ADAMS 
MARCARFT HARDACf 
Lil- LIE BFr u ; MoR10N 
Lu LIC 81'1 1 I' MoRTOt-. 
M. RouNTREE 
MAUDE HA' NCS 
]. G. SAIN 
ANNA Lou jARRELl 
Lrt.uF BELLr MooRr 
MAUD SEARCY 
<>rro WHrTtNCTON 
z. D. WILKINS AND CORA M<SWAIN 
PEARL McPHERSON 
Wrt.t.IAM Ft OYD \XI111TTEN 
CARROt. D. \XIooo 
1\'1 11 N ~ Sll lt iR. IIA IL !\ SS4D CII/\ 111 4D N 
HAROLD TILLMAN 
TROY v. WHEELER 
RICHARD jOHNSON 
W ITHROW HOLLAND 
GEORGE BEVILL 








Prerident First Quarter 
J>rcndcnt Second Quarter 
Preudc11t Third Quarter 
Prcside11t Fourth Quarter 
SIDNfY EASON 
PAUL ELl ror.r 
H. R. jACKSO'I 
GuY joNfS 
HAR\FY McGRA~ 
w. R. VF.STAI 
''And I thank Christ Jesus our Lord, who hath cnab!cd mt•, for In· counted me 
faithful, pulling m~ into the ministry." 
-I.Timothy,l: 12. 
Th:: Ministeria l Association is composed of the students who have felt the call 
to p:·cach chc gospel and have entered college co gee a good "ready." It is as old 
and a~ pumanent as the college of which ic is a pare. 
The aim which the association has in view is threefold: to promote a spiri\ 
of fraternal fellowship between the ministerial srudcnrs, to develop in them a c!eep 
love for the Master and His cause, an:! to aid them in preparing for efficient 
serv1ce. In carrying our chis a~m the membership of the associan:>n com:s tog:ther 
every Thursday evening. 
Seven of the seventeen members are regular pastor.,, .. crvmg pastorates in 
different parts of the state. The ocher members do supply work and assist local 
religious organizations in any wav possible. 

Mru Flor~IIU £va11s. Mmam Echols. Elrzabdh Dam~ls. Fra11c~s 8~111011. Mary.11urt~ Brlu. Lors 
Thompsoll. N~llu Ma~ Ford. ~Vilma KmcamiOII. Frar•us o~Lamar. £1oru Aballathy. v~TIIOII Moou. 
Fuy.111011. M ils Fay Holrma11. Marr~ Patterson. ha11 Heard. IVrllme Hmsle). Frallctl Hoopa. Mildr~d 
Ev~ly11 Bowd~11. Blaruhe Rrlq. Sarah Hardage. Nell Tat11m . Barbar.r Wookott, R11th \havu. a11d Ruth 
Abu11athy. 
MISS f~ORbNCb EvANS 
MRs. MIRIAM EcHoLs 
EsTI!I.I.E BRITT 
FRANCES BeNTON 
M ARGUI!Ril E BILES 






Apnl 7 . 
April 23 
Apr1l 30. 
May 28 . 
lr IR.IEIBILIE ClUE IF 
OFFICERS 
CALENDAR 
Chirstmas Carols . 
Christmas Pageant 
Tableaux and Carols 
Chorus 
Classical and Span:sh Selections 
Treble Clef Trio 
Chorus 






Sur~tary a11d Treasurer 
Libraria11 
A aompa11ist 




Treble Clef Club Concert 
Y. \VI. A. Banquet 
Shakespearian Program 
Hot Sprmgs 
First Bnptist Church 
Trumptts: Raymond Culp: Curl Randolph: Col. Frtd D. Afar/Ill, 
D~rutor, Roy,tr Dollarhide; Btu Hayutt: Bnuard DauuiJ 
Tromboun: Boots No,.,lm. Thomas Coates. 
Bantouu: Noble Wtl(h. Horaa IVhium. Ed Co~~tlray 
Bau: D.m Dull. 
A 1tos: Ntlll .)loan. Ham ford Holt. 
~aAophoun: Willram IVarrtu. Comtr Routon. Alger Lu Mtrr~ll. 
Orums and Cymbals: B. W. M(Cormi(k. ]. T. Bowden. Dttlt Parktr. 
Clarilltlf: ]immit £ugla11d. Farriu Grune. 
lfiHIE IBANID 
For many year> the Ouachita Military Band has been one of the most outstanding organizations 
on the campus. The band constitutes the headquarters platoon of the local R. 0. T. C. unit and plays 
at all battalion paradh and reviews. It also functions at athletic events both at home and away and 
other various campus functiom. The wi.:espread reputation of the band has been furthered by their 
participation in the U. C. V. Co1wentions at Little Rock in 1928 .md again 111 1930 at Biloxi, Mississipp1, 
where they rated second only to the U. S. Marine Band. Arrangements are now being made for the 
band to go to Montgomery, Alabama, for the 1931 old soldiers reunion. Much of the band's success 
IS due to the able d1recuon of Colonel Fred D. Martin. who is recogniud throughout the South for h1s 
abil1ty 111 handlmg mus1cal organiJ:ations. 
' 
MR. L. H. MITCHELL 
EvELYN BowDEN 
ToM HAGINS 
MISS FAY HOLIMAN 
RuTH AoFRNATHY 
ERROL BARRON 
EvELYN BFA rY 
fRANCI'S BF.N rON 
LuLA ScoTT BuTLER 
MARGUERITE BILES 































Reprcsened Arkadelphia High School and won fim place in the 
district music contest in 1925. 
ELIZABETH DANIEL 
Represented Arkadelphia H1gh School an.:l won first place in 
the district Jllusic contest in 1926. 
VERNON MOORE 
Represented Arkadelphm H1gh School m d1strin comest in 1927 
and 1928. 
EVELYN BOWDEN 
Represented Dermott H1gh School in d1stnct contest and won 
fourth place in state contest m 192"'. 
MARIAM A. ECHOLS 
Repre>ented Covmgton (Gcorgt.l) H1gh School m State Music 
Conrest in 19l7 
DOROTHY FIGLEY 
Represented Judsoma High School 111 d1str1Ct mus1c contest m 
1928. 
DOSSIE FLEMING 
Represenre:l Sma~kover High School m d1stnct mus1c comesr 
in 1928. 
THOMAS HAGINS 
Represented Fordyce High Schuol in district music contest m 
1929. 
MARGUERITE BILES 
Represenre:l Augusta H igh School in district music contest in 
1929. 
FRANCES DeLAMAR 
Represented Arka:lelphia High School in disrrict music conr~st 
in 1929. 
RUTH ABERNATHY 
Represented Fordyce H1gh School 111 dJStnct musiC contest and 
won second place in srare conresr m 1930 
ERROL BARRON 
Represente:l Magnol.a and won m the diStrict musiC comesr in 
1930. 

Whitfitld C.mnon. Blanche Rile). Milton Be>'ill. Robert Collie. Dr Thomas W . Croxton, Tom S. 
l'au 011)11. J;,.tfy, Beat)', SJm Ed Bradley. Trov !Vhulcr. Alocc Blanche Carroll. Mario11 Baker. 
Curtia Rar~l.:m. 
IBA IPlrl§ lr § lr IDlE ~lr N il 
Rolli Rr Co1 1 11 PrtSidmt 
Mu TON Buvu1 F~rst Jl ia-Presidmt 
BLANCO Ill Ru1 ' Suoud Vice·Presid en/ 
W1 11TFII I.D CANNON Third Jlia·Presider~t 
Evm I N BhA1'1 Secretary 
ToMS. VAN Du1N Treamrer 
SAM Eo BRAOI.f>\ Reporter 
Aucli 81 AN< 11 1;, CARROLl Y. IV. A. RepreseutaliYe 
MARIO:-! BAI<I;.R s. s. Repruenlali>'t 
CuRncu RANJ<IN 8. y P. l'. Representali>'t 
TROI WIIEFI FR M misterwl A uocoa/1011 Represenlall>'t 
Ouachita Colle~e maontaons a well organized Bapr1sr Srudent Unoon. Th1s organozauon IS under 
the superv1soon of the B1ble Department. Irs membership consists of the un.ted religious organizations. 
The B S U Council, eltt:ted by the student body. is the govcrnong body of the organozation. The 
five unit organ1zauons are component parts. 
DR RoBERT D. H1Gitt 111 
THEODORE M . jONES 
RICHARD jOIINSON 
\'(/ALTER 0A1110U1 
El 01$1; AllllNNATHY 
Vmc;INIA EPES 
01'11! E~KRII)(>t; 










One of the oldest student activities on the campus, debate and oratory, has durmg the past two 
years receoved a decidedly new and powerful 1mpetus. 
Pi Kappa Delta, a fraternity of whoch Ouachita holds the Arkansas Beta chapter, is one of the 
most powerful and largest student organizations in the nation. Pi Kappa Delta has chapter~ on all but 
three states in the unoon. 
Membershop requ1remems on P1 Kappa Delta are very strenuous, pMroctpation in three losong or 
two winnong varsoty debate contests being necessary for eligibilocy. 
Ocnchitn speakers have been especially successful during the past year, wonnmg chord 111 men"s 
debate at the Provmce meN of P1 Kappa Dd:a and second in excempcre speakm~ at the same meet. 





Et IZAiiETH DANIIiL 
MARTHA Eu liN SAIN 
JAMLS ToMPKINS 










Ouadllta Player~, directed by Miss Essie Graves, have tw1 ce >ponsoreJ mtere.t.n_1 programs from 
rad10 bro.~dcnsting station KTHS at Hot Springs. They have al>o prcsenteJ program~ at various 
organizations and institutions over the state. 
The highly amusing comedy, Duley. was given at the college auditorium on Thanksgiving night and 
was well received. Probably the most finished production of the year was M cmsioru. a one-act play by 
llildegorde rlanner, which was presented in the Liule Theatre Tournament, held in Little Rock on 
March 10, 1931. 
MEMBERS 
Eloose Abernathy, Ruth Abernathy, Frances Benton, Johll Brown, Thomas Brown, Marguerite 
B•les, Thurman Callahan, Frances DeLamar, Roger Dollarhode, Ralph Douglas, Laran Duke, Miriam 
&hols, Virgmia Epes, Jimmie Hallect, Virginia Higgason, Vivia Naye Hollos, Hansford Holt, Francys 
Meador, John C~rl Meador, James Millaway, Harvey McGraw, Edwm Farl Nowlm, Blanche Riley, 
\Xfeslcy Sawyer, Edward Schooley. Ruth Shaver, Luther Stewart, Wayne Swaom, Nell Tatum, Bill Thomas. 
M1ldred Thompson, Tom Van Duyn, Oris Varnell, Helen \Xfhmen, Robtrr \XfJSe, Jul.an Wood, and 
Helen Young. 

lr iHit lti Ill\ IR.§ IH liP § IIElf"\Y lfiHIE 
Roo~RT Cou 16 
ALICE BlANCHE CARROLL 
M1ss MAll FosTER 
M1ss GRACI' HAMILTON 
MR. F.. II. ANI)IiRSON 








Tur;ononll M . jONilS 











Morro: "Y t shd!l kt~ow tht tmth. and tht trr<th rha/1 mak<' )Oil /ru."' 
The Scholarsh1p Societies of the South were organized in 1922 ro give rocol(nollon ro honor srudenrs 
1n sourhern colleges. The Ouach1ta chapter. Pi Kappa Tau, was organiztd ul 1929. Ir is more than 
an honor socu~ty, ors monrhly programs are highly educ.monal. lr aoms ro oncrease scholarship and ro 
doscover leadership among the junior and senior classes of . Ouachora. 
Guald Bury. Mtltou 8~>-tll. ]. T. Bor>detl. Ulmau Brwur. ll'altu Oatho111. l.eouard M(R~)UOidl. 
Rnlurt I •(l(l•rrd Farrm (;,,,,, /omn Oropu. A1 urray Du>-nl. II' n/q Son 'fU, FJworJ Lu Sto11t. 
Ot>tt Erk,JJt.t. ]am~< Tomp/.:uu. ll'llhron Holloud. ]11lta11 lllood<. Mor<h li' hmmgto11. a11J Robot 
l!l}thtart. 
IP§ II § 114G I\'11A IPIHII 
The Pso Sigma Pho, organized in the near past, is Ouachita's most exclusive and select frnternity; yea, 
it is Ouachita's one and only social fraternity. 
This august body of collcse men has regular meetings every day, nnd the subjects doscusscd at these 
meetings are extremely varied and increasing. 
The purpooe of this organization is to test the members' ability to dis:uss these "varied and mterest· 
mg" subjects and also to test their ability to pay dues. 
Although ors purposes arc very meager and simple and its by-laws and tradotoons :.re of very small 
quantoty, the Psi Sigma Phi remaons forever Ouachita's most ~utstanding fratemoty 
HAZEL SAMPLE 
Ev•H. YN BowoeN 
VIVIAN STONI' 
FRANCES BeNTON 
MARTHA El LbN SAIN 
MARION BAKER 
lriHIE. 
M AM IE RuTH RowLAND 
Ne11.. TATUM 
CORINN• ANDFRS 















The Student Counctl is the governing body of the Govunmcnt Assocrauon tn Cone-Bottoms Hall. 
of wh•ch every g.rl tn the dormitory is a mEmber. 
Farulty R~preuntatives: 
Sttultnt Repreuntatives: 
Dr. Robert D. High/all, E. A. Provin~. R. T. Harrelson. and E. H. Auderson. 
Clay Brazil. Alire 8/an<he Carroll, and Richard ]ones. 
IB()AIR.ID ()If IP llJ IBILII CA lfll () N § 
The policies of Ouachita's publications are determined by a committee composed of students and 
members of the faculty, called the Board of Publications. This Board meers twice a month and appoints 
staff members, criticizes rhe editors and business managers, and gives advice on different problems. This 
grocp is responsible for the well-being of rhe rhree Ouachira publications. 
The Board of Publications has crca~ed for 1931 a new office, that of General Manager of Publi-




R ICHARD jOHNSON 




Dossu; F1 I>MI=-<G 
KATYf. Lou Russbtl 
WAI . IIII 0A1HOUT 
IIJ~ CIH I T~ § I N~ IL lf ~ lf lf 
Edttor-iu-Chi~f 
Busiuru Manager 
A Hociatt Campus Editor 
Makt·IIP Editor 
Soci~t')l Editor 






The Signal, a weekly, four-page publication, is under the supcrv1s1on of the Board of Publications 
and IS publ.shed in cooperation with classes in Journalism. 
The publication anempts to present as nearly as poss1ble a weekly cross-section of student activities. 
It IS a forum for constructive student and faculty opinion. The S1gnal has ~en affiliated with the state 
college press Assoc~auon for the last two years. 
NEu L SLOAN. jR. 
w. I. BELL. jR. 
HELEN YOUN(; 
SHELBY Gu 1 I'TTE 
R UTH ADERNATHl 
RoY GowEN 
fRANCES BENTON 
CLAY BRAZ: I. 
ELOISE AllFRNATI Il' 
MIRIAM ECHOLS 
jiMMIE HAl I ETT. jR. 
IIIHT 
MARCUERITI \XIOODUL (pi((ur~ 1101 show11) 
/;dllor·III·Chlc/. A rl Fd11or 
BusilltH Ma11a1Ur 
A sru1a11t Edllor 
Feature Ed11or 
S11ttp Shot Ed11or 
A u .slttlll Burmcu Moll<lf.tr 
Orga11i~atio11J Ed1tor 
Sportr Editor 
A fiO(I<Itt Editor 
Proof R(oda 
Clau Ed11or 
A uooatt Ed1tor 
We have labored long, spent much rime and thought trying ro give you a Ouach1ronian of wh1ch 
you would be proud. If we have failed, we are sorry. \XIe know it would be imposs1ble ro please 
everyone. If you don't hke our book, maybe you are not .normal. because we dunk 11's grut maybe 
we're not normal. \XIe bel.eve m rhar old S<~ying. "Eirher praise me or expose me. I cannot stand to be 
overlooked," and have have wed ro do our dury aiong this line. If we have exposed some of rhe fam1ly se-
crrrs. forg1ve us and forger it. If you like our book. smile; if you don't like 11- well, never mmd sm1lmg. 
- Tht l:.d11or 
Het EN YouNG 
MRs. F.sTEt..LE M. Bt.AKE 
M•ss Lots H01.1 tnAY 
F.vEI.YN Bowo>:N 
VFLA CRAWFORD 
E• IZAOFTH DANII'LS 
IPIPJ\ IR.I N 
;\§§4[){ ] ;\ lrll 
OFFICERS 




V •cr-Presid eut 
Surelary 
Treasurer 
In recent years interest m the literary soCieties, which m Un\es pasc have played such an Important 
part on the campus, has waned so considerably that the members of both or~tanizauons, under the 
leadership of Mrs. Blake, have come to realize that the societies in thetr present stan1s fail to accompl.sh 
their purposes. Con•equently, steps have been taken to merge the Alpha Kappa and Corinnean Literary 
Soc1eues mto one group. The Library Association has as its purpose the study and collecuon of rare 
books, and espeCially books about Arkansas and books wntten by Arkansas people. One of the im· 
portant thmgs the organization accomplished during th1s year was to foster Book Week. Many books 
were donated to the library, and one of the mosc valuable books was an auto~traphed COP)' of Fred 
Allsopp's folk.lort o/ Rom11utic Ark.t111St1S. given to the library by the Lbrary Association 
Ruhard ]o11n. U <~Ita 0Jthollt, ]amn Tompk.m1. Op•~ F<kndg~. Edward Lu .\1011~. Algtr Lu 
Mardi. Far/ Baxltr. Ed,.Jrd Condray, and Marl/, !Vhittington . 
• , IL., V., 
S. L. V. IS one of the youngest clubs on Ouachita's campus, hav1ng been organized in 1930. It has, 
however, enjoyed a successful year and predictions for its future arc very bright. 
The club u composed of a ~elected group of students who get together from time to nme for the 
o1scussion of current topics of interesL 




Robert Smythe Moore, Harley James Hallen, Clyde Nance, .md Edward Wat>O'". 
IR... 4D •. lr .. •• 
The bas1c course of the R. 0. T. C. includes the first two years and IS compulsory of all freshmen and 
sophomores. The last two years are covered by the advanced course, wh1ch is elcC"uve. At the end of 
the JUnior yc:tr all cadets attend a six weeb camp at wh1ch mtens1ve tram1ng m m1l1tary ~ience and 
taCtiCS IS Sl\'tll 
HARV~>Y M cGRAw 
RoBERT CoL.ur 
RICHARD jOIINSON 
NEll L M. St OAN 
BATT ALI ON STAFF 
Cadet MaJOr 
Capta111 Compa11y "A" 
C.tplalll Compa11y "B'' 
Ftrsl Litultllall/ of Htadquartas Platoon 
At the compleuon of the four year course, for which scholastic credtt os ~"·en, the caders art 
commisstoned as Second Loeutenants in the O!ficers · Reserve Corps. 
CLeo 
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EATUPaEJ 
1\ \OS r KI·.ALITII· Lll. 
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STANDARD LIBERAL ARTS COLLEGE WITH COURSES LEADING 
TO BACHELOR OF ARTS DEGREE 
SCHOOL OF MUSIC WITH COURSES LEADING TO BACHELOR 
OF MUSIC DEGREE. 
MEMBER NORTH CENTRAL ASSOCIATION OF COLLEGES 
AND SECONDARY SCHOOLS AND OF AMERICAN 
ASSOCIATION OF COLLEGES. 
For Catalog, Address 
CHARLES D. JOHNSON, A. M., Ph. D., Pmident 
CAILIE.N IDA IR 
September 15. Mad scramble of freshmen and sophomores. Forgive them, they know not 
what they do. 
September 16. Juniors and seniors look for more snaps. Brazil passes his hardest course. 
The Business Office. 
September 17. The big parade for front seats. 
September 18. War! Strutting juniors march past admiring co-eds. New John-suits 
proudly displayed by Frosh and Sophs. 
September 19. The President's Annual Deception! New Frosh co-eds arc given tryouts b;· 
Claunch-Millaway Date Company. W'hata tryout! 
September 20. The Staff of Ouachita's weekly scandal sheet sneaks out a bedraggled edition 
of a once-proud newspaper. 
S.·ptember 21. Sam Jones says he's been fishing. 
September 22. "Gumshoe" Pullig casts his eagle-eye on rhe season's first dance. Alarming 
scarcity of Ouachita males. 
Srptember 23. Hopkins sings the "Alcoholic Blues" to the faculty. 
September 24. First pep meeting of the year. Boll Weevils due to be exterminated. 
September 25. "Farmer" Hallett and little Fanny DeLamar newest acquisitions to Mitlo-
way, Inc., (incapacity) by popular vote of the student body. 
September 26. Tigers turn Farmer and exterminate Boll Weevils 32-0. 
September 27. Shuffield and Baine relate their past experiences ro a large chapel audienc<!. 
No one knew; there were no cuts. 
September 28. Little Bobby Moore refuses to open after being elected president of the 
S. S. class. No prexy, no class. 
September 29. Ouachita grub clerks appear in new white coats. Mrs. Stewart hangs out 
"No Help Needed" signs after applicatjons from Collie, Van Ouyn, and Palmer. 
September 30. Dr. Johnson gives a dissertation on the correct use of forks and napkins-
accompanied by the correct gestures. Emily Post turns over twice. 
October I. Covered wagon in the dining hall! No-it's just Schooley in the new dining 
hall parphernalia. 
October 2. Tigers to Magnolia tomorrow-much dillberrying by students wishing to be 
excused. 
October 3. Tragedy. 6-0. 
October 4. Tigerettes swamp Little Rock Junior College 48-0. 
October 5. Nothing going on but Bob Moore's Sunday School class. 
October 6. Singing in the rain because Bob Ma::key won't put some tar on the roof of the 
barn. 
October 7. Arkadelphia Protectors of Morality sirk their fangs into the amusement of 
college youth. No dances, no fun. 
October 8. Let's go native! ! Wouldn' t we li.:e to see the Pullig-Foster-Goldsmith De-
tective Agency that way ! ! ? 
William~ & J)hillip~ 
TELEPHONES38AND39 
ARKADELPHIA, ARKANSAS 
C/\ l iEN ID/\ IR 
(Concinued) 
October 9. Tigers off to Conway-The lairs of the Bears. Let's be big game hunters! 
October 10. Joy! 12-0. 
October 11. Mr. Stewart gives us a thrill with his violin-students applause for encores so 
they can miss part of third period classes. 
October 12. "Dear Teddy: Are you as good looking as your picture?" 
October 13. Just another Monday (washday). 
October 14. Dr. Johnson gives another one of his exciting twenty minute talks. 
October 15. Well, we never thought it would happen again, but certain young men pulled 
the "Fish" England stunt on our own Clarence Bell of the Camden Bells. The press 
hasn't succeeded in securing a statement from Bell yet. 
October 16. Thursday: Everybody anticipating a hard fight from dear old Harding. 
October 17. Ouachita Tigerecces down Harding 26-6. Hopkins, fifth team fullback, 
stars. 
Onober 18. The Junior-Freshman wedding. The fairest man of the college dons his war 
paine and gees married. They didn't use a sh.>tgun either. 
October 19. Some Ouachita swains enter the sacred portals of Cone-Bottoms H all and 
enjoy a radio (?) party between the hours of 7:30 and 8:00 o'clock. 
October 20. There surely was some-popping on the gridiron today! 
A S1!houc11e Sketched at the 
Semmary by the Seumg Sun 
Ministerial 
Students 
interested in avoiding the dangers of delay and 
eager co prepare for their largest usefulness in 
Christ's service in a university-type of Seminary, 
where central location, cosmop:>litan student body, 
beautiful campus, world-famous faculty, Christian 
scholarship, spiritual depth, missionary zeal, love 
of truth, world prestige, moderate races, etc., may 
be had, should write at once to 
The Southern Baptist 
Theological Seminary 
DR. JoHN R. SAMPEY, President 
LOUISVILLE, :-: KENTUCKY 
1\ l iEN ID/\ IR 
(Continued) 
October 21. Class of '32 makes a wild drive for funds to pay for the nupitals of the eigh-
teenth inst. Scorch Nowlin pleads hard rimes, but comes across with a dime. 
October 22. Nothing hut classes. What a life! 
Ocwber 23. Ouachita band leaves for Clarksville slightly before midnight. A JVild rime 
enjoyed by all. 
Oc.toer 24. Tigers come through with a 13-7 victory over Ozarks. Band stages a private 
parade around the square at Clarksville. 
October 25. Ouachita ~harps and flats still representing the college-in the big parade for 
the Texas A. and M.-Arkansas game at Little Rock. 
October 26. Spent in recuperation. 
Ocrober 27. Ouachita get~ usual good writings our of che Democrat. 
Ocrober 28. Tuesday morning "preview" for rhe Wednesday army. 
October 29. Army reviewed and pronounced perf<'cr by Dr. Charles H. Brough. 
Goodier: "I rell you, rhis Lippard's going to be a good football man." 
Frances M.: "Yeah, I'm reaching him ho" to tackle!" 
Ocrober 30. Be~r pep meeting since '09. Warrior burned in effigy before ~nake-dance 
through Arbe. Glover acclaim.:d as w:>rld's best snake-dancer! 
NORTH SIDE PI-IAR~IACY 
Special Cut-in Curb For Bettu Sen·ice 
PRESCRIPTI0.\1 DRUGGIS1 
CORNER GROVE AND N. WrST AVE. 
398-PHONE-399 EL DORADO, ARK. 
CA ILIEN IDA IR. 
{Continued) 
October 31. Hendrix lucks out a 6-0 win in a great battle. Here's hoping Alvin Bell 
finishes this year. 
November I. Whale of a day, and we ain't just about that, either. 
November Z. Pro. Arnett's S. S. class diminishes to che twelve original ap:mles. 
November 3. Clay: "Watch out, Bob! There's som.: girls on char porch!" 
November 4. No news. 
November 5. After seeing "Follow Thru," if Ouachita co-eds were to marry the "in-
habitants of che Barn," chev wouldn't have an>' surpriuf for aforementioned inhabitants 
either. 
November 6. Martha Ellen Sain, at breakfast: "Who's baby\ been stmng in chis chair-? 
o-o-o-o-oh! 
November 7. Dr. Johnson announces in chapel his invitation co go co California. Sca!lereJ 
applause. 
November 8. Just another dav wasre:l away (rhmking of you). 
November 9. Shaving notes: "You'd have co have a beard as long as S:mca Claus before 
you could see it in these bathroom mirrors. 
November 10. The day before che big game wich Tech at Little Ro~k. Oua~hica w-eds 
all hope the lights will go out. 
November I I . A glorious battle wich Arkansas Tech 6-6. Oh, you scrapping Tigers! ! 
JOHNSTON'S CANDIES W HITMAN'S 
Our Fountain Service the Best 111 Town 
CONKLIN AND SHAFFeR FOUNTAIN PENS 
SLOAN'S DRUG S'"fORE 
PHONE Z59 ARKADELPHIA, ARK. 
P(rttersOIJ.'s Departme11.t Store 
AND 
1.,he Model 
LADIES' AND GE NT'S FURNISHI NGS 
FOR COLLEGE TRADE 
"Where Quality Crn!-nts" 
ARKADELPHIA, AR I<ANSAS 
A ILIE.N IDA IR. 
(Conrinued) 
November I Z. Why does rhe administration insist on our meet:ng classes after rhe mght 
before? Ho, hum! 
November 13. Our own Tommie Leslie gets five letters. This fan mail wears me our, 
says Leslie. 
November 14. More mail for Leslie. 
November 15. Mother·in-law's day observed at !unch. Everyone, including the Prexy and 
Captain Potts, wears a chrysanthemum. 
November 16. Continued next time. Maybe! 
November 17. Wholesome lunch en joyed, with dillberry pie for dessert. 
November 18. Ouachira Players and Tigers go into secret practice for Thanksgiving. 
November 19. Terrible Clef Club meets in lobby of dining hall. A very appropriate place. 
They soun ~ like a wailing bread-line of starving Russians. 
November 20. Nothing doing! 
November Z I Certain young men away representing the college at Malvern. "A goo:! 
time had by all." 
November 22. Dr. Condray says he can drink a cup of coffee at night and feel like a race 
horse all night long. Voice in rear of room wonders if he uses the bed for a race track. 
November 23. Fanny DeLamar wonders what the juniors are ~urveying and who teaches 
rhe course. 
ROY F. GOLDEN, Presrdent 
J. W. THOMPSON, Cashier 
DOUGALD MctviiLLAN, Vrce-Prcsrdcnt 
HARRY !ORDAN, Aw<tant Cachrer 
Merchants and Planters Bank 
and Trust Company 
ARKADELPHIA, ARKANSAS 
IF YOC HAVE MONE1. M'E WANT IT 
IF YOU WA~-T MONEY WE HA VE IT 
C~ ILIEN ID~ IQ 
(Conunu.d) 
November 24. Smashing, ripping, rearing bunch of Tige:ecces heat lade Redd1cs 21-13. 
"Alibi" Meador also played. 
November 25. New Girls' Dar. Social Lion Jones comes 1nro the ~oft limelight. 
Novmebcr 26. The night before Thanksgiving! Not a mouse stirred-or even Claud's 
horse stirred! 
November 27. Reddies sing their swan song with a 13-6 victory over the fighting Tigers. 
November 28. "Where's Dean?" "Stagger a coup!:: times and he' ll find you." 
November 29. Governor Brazil, the only Ouachita man to ever go into a foreign state and 
become its chief executive, becomes a pledge of the K. 0. Association. 
N ovember 30. Old Welch goes a dating across the ravine and acquires the new name 
"Skid." 
Dt>cember 1. Nothing new except that Moore sees a resemblance he~ween Swaim and "Eagle-
beak" Pullig. Six riot calls answered by local police. 
December 2. Dr. Brant suggests that Pro. Andcr~on should cut his "Moner and Banking" 
course from five hours to two on account of hard times. 
December 3. Nothing bur hard times. It's "hard" over ar Pulhg's Place, too. 
Decembu 4. M.lloway-Haynes-Gillene spelling match: "Sneak, P-u-l-l-1-g." 
December 5. Boots: "B. \X1 ., you shouldn't say dillb:rr)··" Mlilowa) spends most of the 
mght drawing map~ for fellow classmates. 
TO FOLLOn' THE TREND OF FA..SHIOl\1-
TRADE AT 
ARKADELPHIA, ARKANSAS 
([A ILIEN ID AIR. 
(Continued) 
December 6. Exams. B-hup. There's many a brave heart asleep in the deep. etc. B-hup. 
December 7. Governor Moore bids his S. S. class g::>od-bye with assistance from "Elocu-
tion" Jones. 
December 8. Spent in deep, hard smdy. Harry Hipp looks for a needy person with a 
thorough knowledge of Religion 20. 
December 9. More exams. Wars 31 and 41 huddle together and pass ~tt ff tests. Gover-
nor Brazil returns from his nine day visit to the new capitol m Lmle Rock. 
BIRKHEAD'S 
CLEANERS 
W E KNOVV HOW 
PHONE 50 9th and Clinton 
ARKADELPHIA, ARKANSAS 
The Pictures Used in This Annual 
were made by 
Leroy Thompson 
PHOTOGRAPHER 
SPECIALIST IN PORTRAIT WORK 




TOl"!. G. CLARK LUMBER 
r·oMPANY 
Yellow Pme and Hardwoo:! Lumber 
All Kiuds of Buildmg Material 
PHONE 165 
ARKAI>ELPHIA, ARKANSAS 
OFFICE PHONE 61 
RESIDENCE PHONE 497 
DR. J. A. BOUDREAU 
Dentisl 
ARKADELPHIA, ARKANSAS 
CAlLIE. N ID A IR. 
(Concinued) 
December 10. After seeing "Sunny." The reason Ouachita co-eds leave ~chool: "They're 
going co the country to raise string-beans." 
December 11. Hipp's Fire Sale. Don't let the name fool you. He's a Jew. 
December 12. Work begins in earnest for the second term. 
December 13. New ~hipment of goods for the fire sale. Fireman·~ brawl. A general 
gripe. Well, here'l> hoping the next one will be better. 
December 14. T. M. Jones and Ap'r'tm'nts go 'p:>ssum-hunting. It does look hke they 
could wait until the Xmas holidays to go "out." 
December 15. Christmas dinner on the fifteenth. Pro. Whitehou~e mtght add this to hi~ 
list of belteve-tt-or-nots. 
December 16. Nobody doing anything but the faculty. 
December 17. Faculty spring~ a spree in chap:::!. It must have been powerful stuff to 
last until mornang. 
December 18. Coach gets a new candidate for the gridiron. Just another ltttle coupe! 
December 19. Run on library. Closed under five day act to protect dep:>sitor~. Red hot 
brawl at Collegiate Hall. 
December 20. Time out. Two weeks of rest (?}. Eggs Igleheart enters into the milk 
and butter business (churns a cow with H. Hall's car). 
January 6. Business picks up. 
MOORMAN SERVICE 
STATION 
Home of Service and U-Drive-'Em Cars 
\VI. D. MooRliiAN, Prop 
Phone 272 
8th an:! Main Arka:!elphia, Ark. 
JENKINS CAFE 
Short Orden Dclrciour Sat~dtvtcht•s 
FAMOUS FOR SeRVICE 
AND QUALITY 
619 Main Street Arkadclplua, Ark. 







A FRI END TO OUACHITA 
Forty-Seventh Year Your Account Solicited 
CA ILicN ID/\ IR 
(Continued) 
January 7. Anderson fails to appear for his first-period class. Too much holiday. 
January 8. Bristles sings "Three Little Words" to Goo~ier ("You owe me"). 
January 9. Aha! Military checks! Now the M. and P. can reopen. 
January 10. Juniors get wild and have a big party out in the deep, dark forest. 
January II. Since Deevers B:ll merger one parlor s•gned by an:>ther couple. 
January 12. 0. B. C. Baskereers put the ho::.ks to Ozarks 34-28. 
January 13. Ditto. 30-24. 
RoBERT CRAWLEY, Prop. 
ARKADELPHIA, ARKANSAS 
"NOT HOW CHEAP, BUT HOW GOOD" 
Phone 3Z3 509 Clinton Street 
1\ IL IE ~ ID/\ IR. 
(Conrmued) 
January 14. N1ghrhawks game with Henderson peckerwoods postponed until Fnday. Just 
char many more unmjured spectators for the varsity game wtth Henderson Thursday 
night. 
January 15. The same sitUation as the 12th and 13th bur with Henderson on the b1g end of 
a 43-32 score. 
January 16. Nighrhawb vs. Peckerwoods and Curtice. B::>rh games lost as expected. 
January 17. The N ew York breadlines don't han a thing on us. We have soup, roo. 
January 18. Hog-Bristles Jones and Carrol Glovu stage celebration in the halls of the barn. 
January 19. The Rape of the Lock. G:ay's charming mustache is worked on by Jones, 
Swaim, Glover and Co., Tonsorial Experts. 
January 20. Hipp comes our in a double-breaster. The annual "\Vho's Who" immediately 
follows. 
January 21. Hip ditto. Boy! wharta collegiate campus! Dutch Goodier gets an early 
starr as biggest liar and holds it through rhe cay. The latest returns haven't come in 
but the enormous German is conceded a large victory. 
January 22. Vernon Moore plays "Rage over the Lost Penny" in chapel. The writer of 
chis number was n::>r announced bur ir is generaily understood char "Hebrew" Hipp 
inspired the idea. 
January 23. The game of marbles makes irs debut on rhe campus among the mentally 
younger sec. L1rtle Bobbie Collie and Linle William Ira Bell were among those playmg. 
January 24. Mrs. Blake ms1srs char thts is Arkansas winter. Looks hke 1r's time for the 
young man's fancy co turn to us. 
January 25. No" It's the grand old game of washers. \Vonder who will buy the Tinker 
Toy set? 
January 26. Sloan gets a scorchmg letter from John Held, Jr., nor to lbe hi, drawmgs under 
threat of prosecution. Could he collect? 
January 27. Stare Teachers givt! a fine exhibition of basketball with the a1d of "Hendrix 
Bell," Ouachita\ judas. 
Janunry 28. Harmony McGraw an:l his Melody Hounds give the co-eds a· break. 17 shoes, 
8 glasses, and 3 Cone-Bottoms cu p:d::>rs flew through the air. 
January 29. "Gander Lee Meador" and "M::>ocl1in' Mose" McCormick c;~me into the 
limelight by their close adherence to certa:n co-eds of 0. B. C. and H. S. T. C. 
The Bl'oadway Drug 
Store 
Drmk.f - Sa11dn tchcf · Candy 
Per/t~ml'.> - Kodak.) -Stationery 
0\\. NJ !l AND OPFRATI:.O BY 
NOWLIN & SONS COM PANY 
THE STUDENTS' FR IEND 
HEARD DRUG COMPANY 
THt REXAU, STORE 
PHONE 8 
We Deliver Arkadelphia, Ark. 
'Ihv CJashio1LShop 
MII.UNERY READY-TO-WEAR INFANT'S WEAR 
HOSE AND CORSETS 
PHONE 485 ARKADELPHIA, ARK. 
([A ILIE.N IDA IR. 
(Continued) 
January 30. Claunch goes to Hope and is appropriately re-christened hy the townspeople 
of that fair city. Yay, "Scraunch." 
January 31. Six Hope maidens come up to the dance. No dance. 
February I. Seger Ellis gives his radical views abcur relig10n to ParsC'n Brewer. 
February 2. T rmity wins. 
February 3. Ditto. All we have to look forward to ts the St:lte Track Meet. Pullig and 
McGraw correctly characterized by comic valentines. Now, Oeame, you shouldn't have 
scraped those off the wall. 
Februarv 4. Two strzams run by Ouachita: "The Ouachl(a nver and the 0. C. river of 
bull. 
February 5. "Scotch" Nowlm and Roy G:>lden cur chapel and tell awe msptred listeners of 
thetr new occupation at the Tourist Camp. Another Henderson Tragedy. 
rcbruary 6. Dmle Mamie Ru::h Rowland g:ts her picture in the paper and gets "Fan" mail 
from a "H:tmbwger" the day after, wh;:, insists that he's 36, a collcg.: grad. an;:! ha,. be.:n 
around. 
February 7. Milloway misses his sugar report two day> straight and goes the way of all 
lovers trying to forget. 
February 8. Rain. Nice swim over co C:me-Botroms Hall. 
February 9. "Good-looking" Ellis high point man in win from Ozarks. 
ROBETITA BEAUTY 
SHOPPE 
MRs. OLLIE RoDDY, Prop. 
PERMANENT WAVING AND 
FINGER W A VJNG A SPECIALTY 
Phone 174 for App:>intmenr 
ARKADELPHIA. ARKANSAS 
AMERICAN CAFE 
''The- Homt' of Good Hats" 
COFFEE THAT TOUCHES 
THE SPOT 
R. \V. MoRt HtAD, Prop. 
ARKADFl.I'HIA, ARKANSAS 
ARKANSAS' LARGEST FLOUR MILL-
\fauu/aam~n aud Di<trtbutor< of 
H1ghest Grade Flour, Corn Mea!, Datry. Chicken, Horse and Mule Feed~ 
ARKADELPHIA MILLING COMPANY 
ARKADELPHIA, ARKANSAS 
~ ILlEr\ ID~ IQ 
(Contmued) 
F::bruary 10. Lmle Roy Golden get his ne'' " John'' suit. Coach Pullig's mghthawb lose 
aonther game, a> expected. Tigers win fror:1 Ozarks. 
Fel--ruary II. T1gers lose to Tech. 
February 12. Rain. Uncle Pere meers class. Lesson discussed dur1ng last f1v..: mmuces of 
period. 
February 13. More ram. 
February 14. The best dance of the year at Collegiate Hall. The ma}'Or of the city 
receives comic valentines. 
February I '5. St~nday-nuff sed. 
February 16. Blue Monday· rain-Hendrix wins. 
Frbruary 17. Hendrix wins again but those attending had a great time with a fe" excep-
tions. 
February 18. Most popular co-ed: "Doctor, do you think my scar wdl show?" 
Doctor Moore: "Well-it shouldn't." 
M. P. C.: "Oh." 
Fchruary 19. The fate of the oid institution hang> in the balance. "Hebrew" Htpp wears 
an unhappy look all day long. 
February 20. Founder's Day. Little "Dog" \X- oods makes his debut over the radio. 




\\1CLS desiC)rtCd Clrtcl 
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PEERLESS ENGRAVING COMPANY 
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(Continued! 
Februar}' 22. Nothmg but hangovers. 
February 23. Edttor Sloan calls in the recruits and begms work on the Ouachitonian. 
February 24. Scotch Haynes elected president of 400-Ciub. (3.98). T. M . Jones sug-
gests a mouth-to-mouth campaign for more students. Local drug stores report climbing 
sales of Listerine. 
February 25. One of Red Swaim's friends, Prince Archibald; S. J. Scabiscky of Gorobubbi, 
Abyssinia, speaks in chapel. It was generally rumored that if Jumbo Meador was sun-
burned they would pass for Amos an' Andy. 
February 26. Cobb starts smoking a pipe. England quits buying ctgarettes-for protection. 
February 27. "Dog" Wood brays forth in chap~ I. This is getting to be a nuisance. 
February 28. Cone-Bottoms rebels. More privileges. Boy! I like to go out and beat a ll 
those old boys who go out and play all the time, says little Roy Golden. 
March 1. Rain, Sunday-that's bad. John Carl spending night on the Ouachita campus. 
March 2. Miss Hamilcon has an early call from a booksalesman. That's bad, too. 
March 3. Oathout tells a large audience of sufferers that Columbus discovered America 
in 1492. Come on Oathout, do vou still believe in Santa Clam,? Brazil and Bradley 
delivered ~imilar a:ldresses. Ben Haynes comes our for rhe Listerine and Odorono Club. 
March 4. Ouachita's soup kitchen has another washour for a meal. 
March 5. Prexy mvited to a Hag party. Being unable to g:>, he appoints T. M. Jones, a 
would be graduate, to represent him. 
March 6. Pro. Anderson has whirlwmd finish in Ec. H. Four prohbns, etght qutzzes, and 
three report~. Phew! \XIhat a man! 
March 7. Jan orchestra enjoyed by one and all. Everybod}' got hot, even Goldy beat ume 
wtth her cars. Poor ears! 
March 8. Women's Home in an uproar. Service elevacor gets a working over. 
March 9. All the girls are waiting co see Willie's scar over the week-end. 
M arch 10. No, work. 
March 1 1. Final exams. 
March 12. Final quizzes. 
March 13. Final tests. 
M arch 14-15-16. Spring holidays-just one big lapse of consciousness. Pullig, Goldsmith, 
and Foster leave town. Nuff sed. 
March 17. Hopkins, the wcltcrweigln champ (horizontal) of the state enrolls for the last 
term. 
March 18. Cla~~c~ get off to a big starr. 
March 19. Anybody could tell thar Cobb was s:ill in the hospital. England and Alexander 
come our m a change of new clothes. 
March 20. Hallett starts our for track. 
March 21. Theatre reopens. No play. Dating falls off. 
March 22. Sunday, and it rains. 
March 23. Schooley fmtshed eighteen day diet. Price of wheat goes up. Foodstuffs on a 
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(Continued) 
March 24. Dr. \XIhite relieves Dr. Johnson and the student body of chapel exercises for 
three days. 
March 25. Wonder what Sidney Lanier's reaction would have been if he had lived during 
the days of the saxophone. 
March 26. Willie Belle Aubrey: "Marge, let's go over to the dormitory and put on our 
little dirty white pants." 
March 27. Friday-nor the 13th but an unlucky day anyhow. 
March 28. Saturday-another eventful week-end starts. 
March 29. Today is Sunday. 
Today is Sunday 
Sunday, church; 






All neglected students, we wish the same to you. 
March 30. Milloway gets a cigarette rolling machine and starts rolling his own. "Hebrew" 
Hipp files petition for bankruptcy. 
March 31. Whata night! Simplicity Bowden gers his m:lllstachio removed by Doctor 
England. All freshmen get tanned fannies. 
April 1. Seniors are run through gauntlet. Freshmen ar:: avenged. 
April 2. Hot weather! - and what that means. 
April 3. Dude Bell shows friends the results of the first; still wearing the stripes. 
April 4. Hallett starts out for track again. 
April 5. Hallett quits track. 
April 6. It is learned that Cobb will not re-enter school this year. England and Alexander 
come out in another n~w su1r. 
Apnl 7. Chancellor Harrelson makes a visit to Boys' Barn. Hasty exit of Brazil and 
Hopkins boys. 
April 8. Governor Moore arrives and tells envious group of his new chum, 7th grade 
Harvey. 
April 9. Ouachita grad; and hangers-on storm into town for the Hendrix meet. 
April 10. Tigers trim Trinity (Hendrix) 75 1-2 to 55 1-2. 
April ll. Dr. Highfill announces that good looking boy~ will be chosen chairmen of Girls' 
debates. Jimmie Milloway goes home after a tie. 
Apnl 12. Jimmie gets an application of beauty mud. 
April 13. "Arguers" appear on campus. Milloway again dons the double-breaster and 1s 
chosen as chairman. 
April 14. Tore up the cmdcr; for State Teachers with a 78-54 victory. Of course, our 
women won fame by placing second in debating. \XIere the judges male or female? 
April 15. The way to tell a male ostrich from a female is to tell ir a joke. If he laughs, 
It is a male. If she laughs, it is a female. 
April 16. Ouachironian off. 
So are the rest of us. 
Hurray ! ! ! No more work. 
Cl) he_.; year is gone_.; and the_.; 
chapter closed. 'We carw 
only re,live_.; the past-> in memory. 
V'tCay this closed volume..; be re, 
opened many times and the..; 
scenes of happiness flash across 
our minds. c!J([ay tue..; oft live..; 
again under the shadotv of those..; 
sacred totuers of <9uachita. 
AMPUJ 
